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Реферат 
Цель исследования – изучение распространения и возрастной динамики зараженности рыб 
паразитами в прудовых водоемах Кабардино-Балкарской Республики. 
Материалы и методы. Исследования проводили в 2005–2007 гг. в СХПК им. Жука 
Кабардино-Балкарской Республики. На основании ежемесячных исследований 6 видов рыб 
осуществляли учет степени зараженности паразитоценозами. Исследовано по 100 экз. карпа, 
сазана, белого амура, белого толстолобика, пестрого толстолобика и севанской форели рыб 
разного возраста. У рыб учитывали интенсивность заражения отдельными видами триходин и 
другими видами экто- и эндопаразитов с применением метода полного паразитологического 
вскрытия рыб. Число триходин и триходинелл в ассоциации с другими экто- и эндопаразитами от 
каждой рыбы подсчитывали и определяли среднюю интенсивность инвазии, экстенсивность 
инвазии. 
Результаты и обсуждение. При исследовании по 100 экз. рыб разных видов установлена 
зараженность, равная у карпа 52 %, сазана 46, белого амура 24, белого толстолобика и форели 20 и 
пестрого толстолобика 14 %. У 29,4 % рыб обнаруживали экто- и эндопаразитов. Инвазии, 
вызванные Trichodina spp. и Trichodinella spp., обнаружены у 18 % сазана, 14 % белого амура, 12 % 
форели, 10 % белого толстолобика, 8 % карпа и 4 % пестрого толстолобика. Из числа зараженных 
рыб у 26,8 % отмечали инвазию, вызванную Trichodina spp., Trichodinella spp., Ichthiophtirius sp. и 
Dactylorus sp., у 31,2 % – Trichodina spp., Trichodinella spp., нематоды и цестоды. Инвазия, 
вызванная Trichodina spp. и Trichodinella spp., с повышением возраста рыб увеличивалась и 
составила у мальков 6 %, сеголеток 10, двухлеток 20, трехлеток 30, пятилеток 39 % при 
интенсивности инвазии соответственно 19,2 экз./особь, 28,9; 36,7; 58,8 и 70,5 экз./особь. У 
сеголеток карпа паразитировали 2–3 вида, у трехлеток обнаруживали 6 видов триходин и 
триходинелл. При высокой степени инвазированности снижается продуктивность, упитанность 
рыбы и товарно-технологические и санитарные качества рыбопродуктов. 
Ключевые слова: рыба, микстинвазия, Trichodina spp., Trichodinella spp., Кабардино-
Балкарская Республика. 
      
Введение 
Смешанные инвазии, вызванные триходинами и триходинеллами, у промысловых рыб в 
прудовых рыбхозах, рыбозаводах и рыбопитомниках бассейна р. Терек в регионе Северного 
Кавказа встречаются часто и представляют серьезную проблему [1–5].  
Целью работы было изучение распространения и возрастной динамики зараженности рыб 
паразитами в прудовых водоемах Кабардино-Балкарской Республики. 
Материалы и методы  
Исследования проводили в 2005–2007 гг. в СХПК им. Жука Кабардино-Балкарской 
Республики. На основании ежемесячных исследований 6 видов рыб осуществляли учет степени 
зараженности паразитоценозами. Исследовано по 100 экз. карпа, сазана, белого амура, белого 
толстолобика, пестрого толстолобика и севанской форели рыб разного возраста (всего 600 экз.). 
При этом у рыб учитывали интенсивность особей отдельных видов триходин и других видов экто- 
и эндопаразитов с применением метода полного паразитологического вскрытия рыб [5]. 
Дифференциацию паразитов рыб проводили по общепринятой методике [5]. Число триходин и 
триходинелл в ассоциации с другими экто- и эндопаразитами от каждой рыбы подсчитывали и 
определяли среднюю интенсивность инвазии (ИИ, экз./особь.), экстенсивность инвазии (ЭИ, %). 
Полученные результаты обрабатывали статистически по программе «Биометрия». 
Результаты и обсуждение 
Установлено формирование в организме прудовых рыб паразитоценозов, вызванных 
триходинами и триходинеллами в ассоциации с другими экто- и эндопаразитами. Сеголетки и 
трехлетние особи карпа, сазана, белого амура, белого толстолобика, пестрого толстолобика, 
севанской форели в СХПК им. Петровых были инвазированы триходинами трех видов (reticulate, 
T. meridionalis, T. nigra) и триходинеллами трех видов (Trichodinella epizootica, Tr. carassii и Tr. 
bulbosa) при разных ЭИ и ИИ (табл. 1). При исследовании популяций зеркального карпа и сазана в 
прудах, где была зарегистрирована эпизоотия смешанной инвазии, вызванной эймериями и 
триходинами, ЭИ составила 19,0 и 24,0 %; белого амура соответственно 17,0, белого и пестрого 
толстолобиков 14,0 и 16,0, севанской форели 12,0 %. При этом у всех видов рыб ИИ была 
высокой. При вскрытии рыб установлено, что триходины и триходинеллы в ассоциации с другими 
паразитами в организме промысловых рыб вызывают смешанные инвазии. ЭИ у рыб 6 видов 
колеблется в пределах 4,8–14,0 % (в среднем, 8,9 %). Наиболее устойчивыми у всех видов рыб 
являются ассоциации видов T. reticulate + T. meridionalis + T. nigra + Tr. epizootica + Tr. carassii + 
Tr. bulbosa; T. reticulate + T. meridionalis + T. nigra + Tr. epizootica + Tr. carassii + Tr. bulbosa + 
Ichthiophtirius multifilliis + Dactylorus sp.; T. reticulate + T. meridionalis + T. nigra + Tr. epizootica + 
Tr. carassii + Tr. bulbosa + Philometra ovata + Bothriocephalus acheilognathi; T. reticulate + T. 
meridionalis + T. nigra + Tr. epizootica + Tr. carassii + Tr. bulbosa + Dermocystidium sp.+ I. 
multifilliis + Khawia sinensis; T. reticulate + T. nigra + Tr. epizootica + Dermocystidium sp.+ 
Mуxobolus cуprini + M. dispar + M. ellipsoides. На долю этих смешанных инвазий приходится 
соответственно 42,0; 26,8 и 31,2 % от числа инвазированной рыбы.  
При изучении возрастной динамики ЭИ и ИИ зеркального карпа ассоциациями триходин и 
триходинелл установлен рост этих показателей с возрастом рыбы, что обусловлено накоплением 
инвазии в организме рыбы в неблагополучных водоемах. При этом происходит обогащение в 
организме рыб видового состава триходин и триходинелл. Так, если у сеголетков карпа 
паразитируют 2–3 вида, то с трехлетнего возраста у рыбы обнаруживают 6 видов. ЭИ карпа в 
возрастном спектре сеголетки–пятилетки постепенно возрастает от 6,0 до 39,0 %, ИИ 
соответственно от 19,21,3 до 70,53,2 экз. (табл. 2). Высокая ИИ, вызванная триходинами и 
триходинеллами, вызывает снижение продуктивности, упитанности рыбы и оказывает 
отрицательное влияние на товарно-технологические, санитарные качества и пищевые достоинства 
рыбопродуктов. 
Таким образом, инфузории в ассоциации с другими паразитами в организме рыб вызывают 
смешанные инвазии разной видовой комбинации. Наиболее устойчивой у всех видов рыб является 
ассоциация видов T. reticulate + T. meridionalis + T. nigra + Tr. epizootica + Tr. carassii + Tr. 
bulbosa, на долю которой приходится 42,0 % от числа инвазированной рыбы. ЭИ карпа в 
возрастном спектре сеголетки–пятилетки постепенно возрастает от 6,0 до 39,0 %, ИИ 
соответственно от 19,21,3 до 70,53,2 экз./особь. Высокая интенсивность смешанной инвазии, 
вызванной триходинами и триходинеллами, вызывает снижение продуктивности, упитанности 







Таблица 1.  
Зараженность  рыб смешанной инвазией, вызванной  триходинами и триходинеллами с другими паразитами, в СХПК им.  
Петровых Кабардино-Балкарской Республики  
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Таблица 2.  
Возрастная динамика зараженности сазана ассоциациями триходин и триходинелл у рыб в 
СХПК им. Петровых  
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Abstract 
The spread and age dynamics of mixed infections in 6 types of fish caused by Trichodina spp., 
Trichodinella spp. and other parasites are studied. The method of complete parasitological autopsy of 
fish was applied. The differentiation of fish parasites was conducted according to practice standards. 
During the examination of 100 fish of various types the following infection level has been determined: 
in carp – 52 %, European carp – 46, grass carp – 24, silver carp and trout – 28, bighead – 14 %. 29,4 % 
of fish were infected with ecto- and endoparasites. Trichodina spp. and Trichodinella spp. were 
detected in 18 % of European carp, 14 % of grass carp, 12 % of trout, 10 % of silver carp, 8 % of carp, 
4 % of bighead. Of the total amount 26,8 % fish were infected with Trichodina spp., Trichodinella 
spp., Ichthiophtirius sp. and Dactylorus sp., 31,2 % – with Trichodina spp., Trichodinella spp., 
nematodes and cestodes. The infection caused by Trichodina spp., Trichodinella spp. was increasing 
with age of the fishes and made in tiny fish  6 %, fingerling fish – 10, 2 years old fish – 20, 3 years old 
– 30, five years old – 39 % at intensity  of infection 19,2 expl./fish, 28,9; 36,7; 58,8 and 70,5  
respectively. Carp fingerlings were infected with 2–3 species of Trichodina spp., 6 species of 
Trichodina spp. and Trichodinella spp. were detected in 3 years old fishes. A high level of infection 
leads to decreased productivity, condition factors of fish, technological, commercial and sanitary 
characteristics of fish production. 
Keywords: fish, mixed infection, Trichodina spp., Trichodinella spp., Kabardino Balkarian Republic. 
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